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Látványos színmű 8 képben, dalokkal és tanczczal. írták : Beöthy László és Rákosi Viktor. Zenéjét összeállította: Simándi József
I. kép AZ ARANYLAKADALOM. -  Személyek.
unokáik
Koltay Jenő, es. k altábornagy 
Katalin, a felesége— — —
Béla, fiuk — . — — —
Miklós, cs. és kir önkéntes \
Jancsi, m. kir. ludovikás ( 
hadapród \
Ilonka
Nyárady, ügy véd — —
Howard, nagy kereskedő—
Tamay Ákos — — —
$lső vendég — — —
Második vendég — ~













ten, Koltay lakásán, manapság.
Személyek :II. kép TÁNCSICS KISZABADITASA.
Eugen von Koltay, cs. k. hadnagy 
Katicza, a menyasszonya — -
Emerenczia, nevelőnő — -
Yidats János — — — — -
Nyáry Pál — — — — ~
Jurátus — — —
Tábornok — — — —
Segédtiszt — — — — -
Tüzér — ■— — — — ”
Mikulák, közlegény — —
Krausz Samu, vegyeskereskedő 
Palóczgazda — — — — ~
Parasztíeány — — — —
Táncsics — — — — — -
Pest és Buda népe, jurátusok, katonák, polgárok, asz- 
szonyok, sihedarek. Történik a budai várban Táncsics 












Kar ács Imre. 
Yirághátiné, 
Torkos Árpád.
in . kép. LEBORULOK A NEMZET NAGYSÁGA 
ELŐTT I — Személyek :
Koltay Jenő, honvédszásados”  — 
Katinka, a fele-ége— — — —
Kossuth Lajos —......... — —
Pázmándy, a képvi»e*őház elnöke — 
Kossuth titkára — — — —







Mikulák Janó, honvéd káplár — — Iványi Antal,
Krausz bácsi — — — —- *— Faragó Ödön.
A honleányok küldöttsége képviselők, szerezsánok, 
hon édek. Történik Pesten 1848 bao.
VÁLTOZÁS. TOBORZÁS. — Személyek:
Öregbiró - - — — — — — Torkos Árpád.
Kisbiró — — — — — — Szabó Károly.
Korcsmáros — — — — — Paksy Sándor.
Pista, vőlegény — — — — Mezei Andor.
Boriska, menyasszony — —- — Krémemé Lili.
Öregparaszt — — — — — Bzalay Károly.
Pétiké, unokája — — — — Szabó Gyulus.
Czigányprimás — — — R. Nagy Gyula
Huszárok, markotányosnők, parasztnepség. Történik 
egy pestmegyei faluban. 1848 nyarán.
IY. kép. A PESTI HÍD. — Személyek :
Koltay Jenő, honvédszázados”  -  
Katalin, a felesége— — — * —
Bem, tábornok — — — -
Petőfi, százados — — — -
I az osztrák Bú: nebi 
| - A .
Mikulák Jenő, honvédkáplár —
Prodán, oláh néptribun — —
Honvédek, osztrák katonaság, oláh felkelők. Történik 








R. Nagy Gyula. 
Iványi Ántal. 
Sebestyén Géza.
Kuprianov, orosz tábornok — 
Nikolajevics Iván, hadnagy a 4. sz 
doni kozák ezredben — —
Szorgejevits Miklós, főhadnagy a 4.
sz. doni kozák ezredben 
Alexandrovits Pál, százados a 4. sz.
doni kozák ezredben — - —
Lubomirszki Saniszló, hadnagy a 12. 
sz. orosz dsidás ezredben —
Emerencia j ^  vándorszinésztár
Piroska* ) ,a8ág tagj al'
Csárdásgazda — — — —
Csárdásné — — — — —
Kozákkáplár — — — — —
Kozák — -  -  -















VII. kép. AZ UTOLSÓ ÁGYÚ. — Személyek:
V. kép. AZ ORSZÁG SZIVE. — Személyek :
Koltay Jenő, houvedőrnagy 
Katalin, a felesége —* —
Mikulák, honvédkáplár —
Krausz bácsi — •— —
Szalmás osztrák kém ■—*
Gránátos tiszt”  — ~~










bán. 1849 május 21-én.
V. kép. OROSZOK A HORTOBÁGYON. — Személyek :
Koltay Jenő, honvédőrnagy — — Csiky László. 
Katalin, a felssége— — — Jeszenszkyné.
Koltay Jenő honvédezredes —
Katalin a felesége — — —
Mikulák Janó— — — —
Stöhr-Doonermark gróf, vadáaztiszí 
Honvéd-tizedes - — — —
1 ső honvéd — - —
2-ik honvéd — -  — — —
Honvéd osztrák katouák, angyalok 





Magasházy Já nos. 
Arday Árpád.
Pa sy Sándor 
TöHénik 1849 
zoiosbau.
YIII. kép A MA ”  Személyek:
Koltai Jenő, cs és kir. altábornagy 
Katalin, a felesége - — —
Béla, fiuk — — — - —
Miklós 1 — — —
Jancsi J unokáik — —
Ilonka J — - — — —
Nyárady— — — - —
Howard — — — — —
Tarnay Ákos - — — — —
Stöhr-Donnermark gr., dragonyos fő 
hadnagy — — — —
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